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図1 水稲群落上で観測した鉛直風速変動W'､二酸化炭素濃度変動C'､水蒸気濃度変動q'のモニター記録






























































一 Ll 一〇 1 1d l○ ○
には J y/u.-1.2(-A,)である｡この値は水平方向の
一様性が保障された場所で観測した値に一致 しており
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structure parameter of scalar meteorological
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